











































(4) 花 粉 1 粒 を 対 象 に 複 数 の マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト 遺 伝 子 座 の 解 析 を 行 う ( 世 界
初 1 )  
ホ オ ノ キ は 、 主 要 な ポ リ ネ ー タ ー と し て 考 え ら れ て き た 送 紛 効 率 の 悪 い 甲 虫 以
外 に も 、 ハ チ や ア ブ 等 の 多 様 な 昆 虫 に よ っ て 、 送 紛 が な さ れ て い る こ と が 明 ら か
に な っ て き た 。 し か し 、 こ れ ら の 昆 虫 が 運 ぶ 花 粉 の 質 の 違 い 、 す な わ ち 、 花 粉 移
動 距 離 や 花 粉 親 の 多 様 性 に 関 し て は 全 く 明 ら か に さ れ て い な い 。 花 粉 の 質 が 送 紛
者 タ イ プ に よ る 花 粉 の 質 の 違 い を 明 ら か に す る た め に は 、 見 虫 の 体 表 面 に 付 着 し
て い る 花 粉 粒 を 個 々 に 遺 伝 解 析 し 、 そ の 由 来 を 明 ら か に す る こ と が 有 効 で あ る 。
花 粉 に 含 ま れ る D N A を 対 象 と し た 解 析 と し て は 、 葉 緑 体 D N A の 塩 基 配 列 を 解
読 し 、 系 統 解 析 を 行 っ た 例 が あ る 。 し か し な が ら 、 マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト が 含 ま れ
る 核 D N A は 花 粉 粒 内 に 1 コ ピ ー し か な い た め 、 そ の ま ま で は 複 数 の マ イ ク ロ サ
テ ラ イ ト 遺 伝 子 座 を 解 析 で き ず 、 花 粉 の 由 来 を 推 定 す る こ と は 困 難 で あ る 。
こ の 問 題 に 対 処 す る た め 、 マ イ ク ロ チ ュ ー ブ 、 内 で 花 粉 l 粒 を 破 砕 し た 後 に 、 そ
の ゲ ノ ム 全 体 を 増 幅 し 、 そ の 水 溶 液 を P C R の テ ン フ レ ー ト と し て 複 数 の チ ュ ー
ブ に 分 注 し 、 マ イ ク ロ サ テ ラ イ ト 遺 伝 子 座 の 増 幅 を 行 っ た と こ ろ 、 花 粉 親 と 共 通
す る 対 立 遺 伝 子 の 増 幅 が 認 め ら れ 、 花 粉 粒 ご と の 解 析 が 可 能 と な っ た 。
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